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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
..... :
N6m.UOO:
Núm. Ut'l.PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
Señor Presidente del Consejo Nacio-
nal de Combustible.
© st de e ens
tés ejecutivos de Sólidos y Líquidos
en el artículo 3." del treal decreto de
Excmo. Sr.: El ll"eaiI. decreto de 6 15 de agosto de J927, asi como tam-
de agosto del pré6e.nte año, que ha bitn las Il"emune.raciones y gastos a
establecido el régimen a que en lo qut! se refiere el artículo 9." de la mi&-
sucesivo hwJ¡ de queda.r &(}metida& las ma disposición, serán. de c·argo de la
explotaciones de carbón, ha amplia.- C¿,jade Combw5tibles, que también
do ·las funciones del Consejo N acio- habr<$. de a1xma.r las cantidadet!l q~'
nal de Combustibles, que ha de ser el sea:n precisas paia ·completair a. los
6rgalllO administrativo mediante el funcionoarios públicos que formen
que ejerza el Gobierno las activ~dsa.. pam del CEmeejo o ~empeñen eer-
Núm. %.19+ des que sean necesarias para dar elfe<:- vidos en· él los sueldos ygratificacio-
• tividad a tal ¡régimen. nu que hayan de percibir, según .1
Excmo. Sr.: Por real orden núme-l Eeta variación en. las. funciones dela.rtículo an.terior.
ro 1.010 de esta Presidencia se re- Consejo ha impuesto una alteración 4·" Serán asimismo de cargo de
glametlt6 to reiativó a los coeficien- en. su estructura que el :real decreto la Caja los .ueldoe y ¡rratiñcacione.
tes de carb6n extranjero concedidos de 1S de agosto de 1927 ha efectuado ..eñaladol oa los VO<laLee de 1011 Comi-
a .las Empresas siderúrgiooas,. y para tomando com~ bue la que anterior. tés ejecutivos nombrados por real 0Il'-
evitar dudas respecto a la mterpre- mente tenía. dicho or~anlsmo, y pa.ra d6U de la Presidencia del CODeejo de
taci6n del apartado 7.' de dicha dis- acomodar lu vuÍ4lG1onee impueetas Minietroa de 27 de agosto de 1927 Y
posici6n, por lo que al consumo de por la actual ~ealidad a aquella par· el personal actualmente al .ervl<:ÍO
coqu~. se refiere, tanto por dicha. in- te de la 'anti~ organÍZIaCión. que ha del Con-e;o que eetaado nombrado por
dustrla.cOmo por todas lal· sometidas de quedaf lubsistente, r-eal orden forme parte de 1& pl'aDti-
al régimen de protecci6n, S. M. el Rey (q. D. g.) 1Ie ha ser·Ua de .te orgamsmo, comprendida
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig- vi.do d~oneT que la trlUlSici6n entre en el articulo 2.° del capítulo 14 de la
nado disponer: la anterio: y la pree.ente organiza;ci6n SeCci6n primera de los pr.upueetol
Primero. Los preceptos del real de) ConeeJo NaclOll1al de Combustible. de gasto. del Estado, el cual 'lueda
decreto-ley número 1.377, Y especial- le efect66 d6 conformidad con lo pre- confirmado y ,continuad percibiendo
mente 101 contenidos en el titulo II venido en las reglae siguientes, que las mism.. Rmuneracionee cODSig>n&o
de la base sexta, relativos a la obli· se han de ooneiderar como comp1e-- das en 101 citados Sección, capftulo
gaci6n del consumo, son aplicables al mentarías de ,loarealoes deoretos de 6 Y articulo de loa presuJ)\Uat08.
coque, del mismo modo que .a los y 15 de agosto de 1927:. . De real orden ,10 digo a V. E. Pa-
carbones minerales, y por ello, en . 1.... El Pl~o del Consejo N 3.C1onal :ra llU ,conocimiento y efectos. Dios
cuanto se hace referencia a la indus- de Combustlblet!l quedará constituido guarde a V. E. muchos añOs. Ma-
tria o consumidores en la real orden por Jaa Representacionés que determi- c:h:iá 20 ~ IM!Iptiembre de 1927.
número 1.010 citada, no podrán apli- nan los reales decreto6' de 6 Y 22 de P .
carse los coeficientes de tolerancia en enero de 1926 y Il"eal orden de 29 del . RD!O DIi: RIvERA
10 que afecta al cOque, según se ex- mismo me-s y año, ampliadas en la Señores MinietrOl5 de Hacienda, Go-
pre!¡a en su apartado 7.', más que en forma prevista en el articulo il I del berDlación, Guerra, Marina, Fome1l-
la equivalencia justificada de la pro- real decreto de 15 de ag05to de 1927. te, Trabajo, Comer<:io e Im4t16tria
porción de carbón importado que les continuando lo mismos v<>caoles que y Presidente del Consejo N.acional
esté concedido consumir. en la actualidad vienen ostentando di- de CombustibLes.
Segundo. Para fijar las bases que chas representaciones.
armonicen los eXtremos expresados en 2." Se conSidera.r<$.n con.fi·rmados en
el concepto anterior, el Comité eje- 6t16 cargos el Presidente, vicepresiden-
cutivo de Combustibles sólidos fija- te, secretario y vicesecretario del Con-
rá las normas y reglas que deberán selo Nacional de Combnstibles, con el Excmo. Sr.: Envirt'lld' de lo pre-
tenerse en cuenta en cada caso. sueldo y g,ratifioaciónque determina ceptuado en el ~Cul0 23 del ,-real d&.
De real ordeQ. 10 digo a V. E. pa- el <artículo 8." del real decreto de JS creto--ley núm. II.567·de creación: y
'ra su conocimiento y efectos. Dios 1de ag06to citado, cuyo total permane- convocatoria de la Asamblea. N.a.ci&-
guarde a V. E. muchos años.Mll- cerá invariable aunque en sus respec- nal, y de <onformidad con lo acor-
drid 20 de septiembre de 1927. tivos escalafones tengan ascensos, dia- dado por el COII&ejo de Ministros,
mm'U.yendo en ese caso la gratifica- S. M. el Rey (q. D.,g.) se ha ser-'
P:RDlO DB RIVEllA ci6n. _ vide aprobar, con carácter provisio-
3." Las gratificaciones asi.¡rnadall ~ Q.al. el adjunto, R~~to de apli-
Presjdonte, vicepr~cMnte, secretario, cad6n del meritadO tea. dea'et<Ñ.ey..
vicesecretario y vooa:l.le de los Comí-l por el qIHi ha. de n¡gireo la Aeam-
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TITULO 111
De los Secretarios.
de la Asamblea~ adoptará las dispo-
siciones que su prudencia le dicte
o la gravedad del caso exija, siendo
obedecido respetuosamente, y podrá
ordenar· la detenci6n de las personas
ajenas a la Asamblea y entregarlas
a la autoridad competente.
Art. IS. Los Vicepresidentes ejer.
cerán, en su caso y p()r su orden, las
mismas funciones que, el Presidente.
TITULO II
blea Nacional y que esta real dispo- d«reto-ley de convocatoria, el Pr~
sici6n quede i~ocrwrada.al citado :Re- ; sidente ebrirá, suspenderbá
l
y leva:ta:r
lamento. ! las sesiones de La Asam ea y esIg-
g De real orden lo com).lnico a V. E.¡ nará la hor~ en qu.e ~~s l~ ~~~
para su conocimiento y efectos opor- menzar. CUIdará de p Y d á
tunos. Dios guarde a. V. E. muchos cumplir este.~egla:mtoy ~ten ~l
años. Madrid 20 de septiembre de el orden. FIJará,. acu.er o~ d
' Gobierno, 113. cuestlon.oo que 'Se ....... e1
9
2
7. PRIMO DE R.1VERA discutir y votar y fi~mará las actas
de la Asamblea y ,los in'formee y. ante-
Señor... proyect05 que ~ ~leven al. Gob~erno.
REGLAMENTO PROVISIONAL Señalará y dinglll"á las dI?SlOnes,
DE LA ASAMBLEA NACIONAL concediendo la palabro. segun el or-
den en que se hubiere pedido. .
TITULO PRIMERO Art. 10. C:uidará de que la6 dISCU-
siOiD.es se limiten y concreten al asun- Art. 19. Los Secretarios conoce-
to de que se trate. . rán de todallo las comunicaciones, es--
Art. 11. Recomendará a ,106 Prc:s~- critos o documentos que se dirijan a
dentes de las Seccion.oo la I¡1ayor dih- la Asamblea, cuidando de que se ex-
gencia en el desempeño de SU5 <:;argos tracten con exactitud aquellos de que
y resolverá las. duda.6 que SUSCIte La deba dars.e cuenta al Plenoáe la
interpretaci6n: de este Reglamento. misma.
Llamará al orden al orador que se Art. 20. Extenderán las actas de
exceda de la cuestión y al que ~e SJe- las sesiones pl~arias, que deberán
pare de ella y aplicará las sanCIOnes comprender una relación sucinta y
que en este mismo Reglamento se es- clara de cuanto trate y resuelva la
tablecen. . . Asamblea.
Anunciará con la antelaCi6n debl- N ose consi,gnarán los motivos .y
da y de acuerdo con el Gobierno, las fundamentos de las opiniones ex-
materias de que deba tratarse en lu puestas en la discU6i6n, pero sí los
sesiones ,plenarias. nombres de los ora.dores y el sentido
Hará el uso conveniente de cuan· en que hayan intel"Tenido. Tampoco
tasatribuciones y prerrogaüvas le se insertarán los discursos pronun-
otorga el Real decreto-ley de convo- ciados ni los documentos leíd~.
catoria ~' eate Reglamento, aun Art. :1I. Las actas de cada. sesión
cuando no aparezcán enumeradas en se sometedn a la aprobad6n defini-
este artículo. tiva de la Asamblea en la siguiente.
y finalmen,lle, como autoridad su- Las de las sesionello·secretas se in-pre~a dentro del Palacio de la lertarán en libro separado.
Asamblea, le corresponde la policía Una y otras actas deberán estar.
interior del mismo, enmanando de firmadas por el Presidente y dOI Se-
la Presidencia cuantas dispO:ticionetl cretariOll.
se refieren a este O'bjeto. A tal fin, Art. :1:1. No 8IeI autorizará (:opia ni
estarán a sus órdenes todO'! aos em- extracto de las actas sin el acuerdo
plea.dos deJa Asamblea y la. Agen- de la Asamblea.
tes de la Autoridad que presten ser· A:z:t. 23. La. anteproyectos que se-
vicio en el edificio. dirijan al Gobierno llevadn, además.
Art. u. El Presidente de,la Asam. de la firma del PIle8idente. las de los
bIea dará el curso correspondiente a cuatro ~etarios, y la.e de dOI 'd~
todos 101 documentos, distribuyendo IIé~toe cuanta. ,documentos y certifica-
a cada Secci6n los que sean ,de su Clooee se expIdan por la Secretaría.
competencia. Art. :14. Loe secretarios, previo
y estará facultado para encomen-, acuerdo. del Pruidente, cursarán a
dar a la Secci6n que se halle, a su ¡las SeccIones. o al Pleno del la Asam.
juicio. más descargada de trabajo,; bIea,. r~pectivament~, toda. lae C<)-
el despacho de aquellos asuntos no! mUDlcaclOnefl,. expedIentes. y cuantos
atribuídos definitivamente a ningu-; as~nt06 se reC1ban, ~endUlndo y ru.
na Sección o que puedan considerarse bncando lu ;resolUCIones que recai-
de carácter indetermiando. , gano . .
Art. 13. Cada Ministro remitirá' Art. 2S.,. ASlmlsm~ corresponde a
directamente al Presidente de la los secretanOS dk:larar y publicar el
Asamblea cuantos documento~ y an-' resultado de las votaciones.
tecedentes se relacionen con las fun- I Art. .26. &>tarán a ca.:go de los
ciones' de aquella. i secretarI08 todas ~as oficma'S de la
Art. 14. El Presidente tendrá la ~blea, dependIendo de ell06ta~­
facultad de presidir cualquier Sec- i bIén tod06 los e'mplead08 de lu mlS-
ci6n o Comisión cuando .lo. estime: mas.
conveniente. !
Art. 15: El Presidimte. dispondrá. T1TULO IV
que se fije con la antelacI6n debida
en sitio .conveniente el orden del/' De ¡-os asa,mb~e'stas.~u.s, incapaci-
día una vez .aprobado por el Gobier- dades ti .ncompat.b:lulades.
no v que se comunique a éste Ar . .
Ait I6 Si 1 P 'de t : . t. 2 7. Los a6ambleí6tas aB16ti-
. '. e resl n e qUIsIera· rán p tuaI te 1 . 1tomar parte en d' .6 d' á' un' men a ~ 6e5lOnes p e-l . . UD.a/ ISCUSl n, - ..fllll.r Inarías y a ,las de las Secciones y sí
.a preSIdenCIa y no volverá a ocu-. alguno tnvi'eTa DelC8Sidad de ;;usen-
parla hasta que se haya. votado el tarse por mátl d·e quince días y fuera.~lo o PU!lto qu~ se di~. Ide las vacacfune8 que señala' el real
. I7· SI ocurnera algun SUce-, decretfJ.-I~ de convocatloria diebent
so desagradable dentro del .edificio! pedir 'lli:cncia. al Presid'en~. ~
De la constitución tic la Asamblea.
Artículo 1.0 La lista de Asambleís-
tal! publicada en ],a Gaceta de Madrid
bastará para acredj,tar la calidad de
Asambleísta de cuantoe figur8lJ en
ella una vez comprobada la persona-
lida'd. ,
Art. 2.° El día señaudo en el real
decreto-ley para la reuni6n de la
Asamblea celebrará ésta sesi6n ple-
naria UI113. hora .antes 00 la fijada para
la apertoura. Ocupará la mesa el !re-
I'li~te de la Asamblea, acompañado
de los· dos vÍOI'lpresi.dt'lllte!l Y los ~os
secretari06 nombra.dos por el Gob1eT-
1l(), y, abierta la. 5le;Sióa:l, leerá un ~
cretario dicho real decreto-l.ey y la 116-
ta. de Asambleístas publicada en.el rl>-
ferido peri6dioo oficial; 6U6pendléndo.
se ,la sesi6n para. que tenga lugar
la Isolemne apert).l11a de la Asamblea,
co~ arreglo al oeremoniat que deter-
mine .el Gobierno.
Art. 3.° Terminada la. ceremonia
de apertura, .el Presidente ccmtinuad
la se&i6n', anunciando que. toe pr~cede
a 113. elección de lo.s dos VlgePres1den.
t~ y .}os d06 secretarios que corres-
ponde elegir a la Asamblea.
Art. 4.oLa votación se verifica.ri
extendi.endo y .entreg'aIIl.do cada. Asam·
bleísta una eola papeleta. COll1o doe,
nombres: uno para vIcepresidente se-
gundo, y otro par~ cuarto; pr~la.
mándoee los que reunan mayor nume.-
ro de votee.
En igual fomna se elegí,tán Lo. se-
cretarios segundo y cuarto.
Art. S.O En caso de emP!"te en uala
o en otra votaci6n, será preferido para
vicepresidente el de más edad, y el
de menos pan,. secretario.
Art. 6.° Poseasionados de sus ca.r.
.gos 106 elegi.dos, el PreSide~te decla-
rará hallárSe con6tituída 113. Asamblea.
Art. 7.° Seguidamente ordenará el
Presidente de la Asamblea la lectu-
ra de ,la lista de 106 a6lUnbleístas qu.e
hubiera dwg;nado para fOlI'mar par-
te de cada una de las Secciones, y
se levantará la s.esi6n.
Art. S.oEl Pr.ooidente de la. Asam-
b1ea comunicará inmediatamente al
Gobierno hallarse CODf¡tituí~la. Asam-
blea, ,así 'Como los nombres de. 108
vicepresidentet> ,y secretarios elegld01>
y el de 106 designados para fornuu
parte de las Secciones. '
,
Del PresidtmtlJ.
, &1:. 9.° ,1)0 caúonnidad con lo
dispuest() en. el artkulo u del real
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TITULO VI
De las C07IC;S;tm,S.
d
niendo por escrito el motivo y seña- tratos o en CODoe'pto de segundos con- 'de que se redacten las actas de las
lando el ti~po que necesite. tribuyentes. sesiones de cada Secci6n, consignan.
El número de asambleísta6 a quie- Art: 35. El cargo de asambleísta do en ellas los nombres de los que
Des se podrá conceder licencia no ex- será incompatible, salvo también lo asistan a cada una, a los efectos opor-
cederá de la sexta parte' del número dispuesto en los artículos 17, 18 Y 19 tunos, o la justificación de la au-
total. del real decreto-ley: senda.
Cuando no se haga uso de la licen- L° Con los cargos judiciales y fis- La no asistencia, sin causa justifi-
da en el término de quince dw, con- cale6 de la jurisdicción ordinaria en cada, a las r.e<uniones de la Secci6n de
tados desde la fecha de la con0e6ión, todos sus grados y categorías, excep- uno de sus individuos, durante seis
qued·ará sin efecto. to los magistrados e individuos del sesiones consecutivas, entrañará la
Art. 28. Si algún asambleísta, ex- Ministerio fiscal que residan en Ma- renuncia del mismo a seguir forman-
cepci6n hecha de los de derecho pro- drid. do parte de la Secci6n, y el Presi-
.pio, sin habeT alegado causa ~usti- 2.° Con los que personalmente sean dJe'nte de ésta ,lo comunicará al de la
'ficada dejara de asistir a. 136 seslones contratistas o fiadores d.el ob¡-as y ser- Asamblea para su sustituci6n.
del Pleno de tres meses conseeuti- vicios públicos que se paguen con Art. 43. Las Secciones podrán Ba-
vos, el Presidente dará cuenta a la fondos del Estado, proví.nciales o mar, por medio de los secretarios de
Asamblea, quien podrá acordar que municipales, y con .Jos que sean ad- la Asamblea, a cualquier asambleís-
pierda aquél su condición de asam- ministradores de dichas obras y ser- ta para que las asesore en sus traba-
bleista. vicios. jos, y <solicitar de los respectivos Mi-
Art. 29. Todo asamble<ísta deber:i 3·° Con los que ejerzan el cargo nisterios cuantos documentos o notí-
colnunicar por oficio, dirigido al Pre- de' .recaudadores de contribuciones y cias crean necesarios para el acierto
sidente de la Asamblea, el lugar de sus fiadores. en sus dictámenelS, que serán remiti-
so residencia habitual y el que tenga Art. 36. El que ejerciendo un car- dos de no estimar el Ministro algún
en Madrid, a los efectos del artículo go incompatible con el del asambleís- ! poderoso motivo en contrario.
22 del real decreto-ley de creación de ta, sea elegido o nombrado para és-\ Art. 44..Corr~ponde al Presiden-
la Asamblea. te, deberá optar entre uno y otro, en i te de cada Secclón, de acuoerdo con
Art. 30. Si en algún 'uamb1eísta el plazo de ocho días, a contar des- ¡ el de la Asamblea, convocarla con se-
reca}'le6e máS de una rep.resentaci6n de la ,publicación d.el su nombra~!ñalamiento de día y hora, dirigir sus
electiva, estará obligado a pon~ en miento. \' sesiones y distribuir el trabaio entre
conocimiento del Presidente de la . las .ponencias.
AIlambleao, dentro de los ocho díal! TITULO V Art. 45. Los Mí.nilltros o los fun-
siguientes a la última designaci6n, ¡cionarios' en quiene.s éstos deleguen
por cuál de ellas opta. Puado eee De las Secciones. I podrán asistir con voz, pero sin voto,
tiempo, resolverá el Gobierno la que ¡a. todas las reuniones de las Sec-
ha de ostentar. Art. 37· Una vez nombrados por ¡ Clones.
el Presidente de la Asamblea los in- 1 Art. 45· Los trabajos de estudio
Art. 31. A los oeofectos del·ardcu- dividuos que lran de componer cada de a:nte'cedent~s y dillcusi6n de po-
lo segundo del real decreto-ley, po- Se'Cción, el primero de loe que figu- nenCl118 se venficarán a puerta cerra-
drá cualqui'er asambleísta:. presentar ren en la bsta convocad a la Sec- da..y con la duración que la materia
por escrito a la Mesa una p.ropuesta ción pan, constituirse, eligiendo por. eXlJa"... .
lobre cualquier asunto de! inter~. mayoría de votos Presiaente y Secre-; La d18cuslón de los dIctámenes o
El Praidente de la Asamblea dará tario, de cuyos nombramientos le da- propuestas ~e <:ada Sección ee v«ífi-
conocimiento de la miema al Minis- rá conocimÍJe'nto al Presidente de la cará en lleelón que 6erá pública 6ólo
tro a quien competa:, 'Y si 6ete eeti- Asamblea, que los comunicará al Go- para los asambleístas, quienes, si les
maJe que debiera tomarae en consi- bierno. . mteresase, podrán solicitar co·n un día
deraci'6n, se devolverá a la Mela pa- Art. 38. .Será obligaci6n del secre- . de anteIación la presentación de do-
ra. que la curse ~ la Secci.6n a que tario 4e la Secci6n tomar nota de la. cument,?s o el usoo de la palabra, que
co~r~ponda. A dicha SecClón. P,Odrá expedientes y documentos que se le el PreSIdente. de la Sección concede.-~IlItlr para tomar parte en la diecu- paeen y de los que se le devuelvan, ,rá o negar~ hbreII1Je'Ilte. La discusión
11611 el autor...de la propuesta, aun- así como de lee dictámenes V acuer- ¡ .fe estos dictámenes y propuestae no
que no perteneciera a ella. dos que Be .adopten y dar éuenta a! ')odrá exceder .del límite de tíemIY.i
Art. 32. La. facultad que a. los ¡la Secretada de la Asamblea del día . establecido· en el. artículo noveno del
asambleístall concede el párrafo final¡ h?ra y local donde se reuna la Seoc~ ,real decreto-ley. .
del artk~lo tercero del ~l ~ecreto- I C1ón para que lo haga póner en un ' Art. 1>7. Podrá excepclonalmentek!r se. ete!cerá en comunl~aclón es-I cuadro y puedan tener conocimiento el Presl·dente ~e l~ Asamblea orde-
cnta dmgl~a.a la: Mesa, qU.len la en- de ello todos los asambleístas. InaT, con aut?nZaCIón. diel ,Gobierno,
vlará al MID16teno 'respectIvo, a losI.Art. 39. Seenternderá que la6 Sec- ; que .se abra IDformac.lón publica por
efectos que p:roc.enan. . Clones subsisten y pueden realizar. eecr}to, y durante qUl~ce díatl, sobre
. Art. 33. E.l asambleísta que eJer- .sus trabajos aunque faltaren hasta allrU? asunto -dett:rmmado ante la
CItase la facultad qUlel le concede el dnco de sus 'Vocales ,por aU6encia. en- . SeCCIón correspon~lente. .artfc:u~o. cuarto del. real ~ret~ley, fermedado trabajo <te ponencia. 'Art. 48. Se .estimad como dlcta-
~ dlngIrá por esCrIto a la Preslden- Art. 40. Las Seccione¡¡, d-e con-! IIl1elll de la SecCIón el' que ésta aprue-
~ de la A~amb1ea c?,neretando el oh- formidad con lo dispuesto en el a.r- ¡be por mayoría en vota.ci6n nominal,
J~to del su l~t~r,pe!aCl6n, y ~ta lo ~- tíOlllo noveno del real decreto~ley, 6e ; y será elevado a ,la. M~a: de la Asam-
Vlará al MmIstelrio .re6pectIvo, qUleI! dividirán en tr<l6 ponencias cada una. 1bl~a para su tramltaCl?n, de confor-
I en el plazo d~ ocho días contestará SI dándose cuenta de la designa~ión de 1 mIdad con lo establecIdo en el pá-
la acepta o no. estas Ponencias a la Mesa de la Inafo segundo del artículo nQVe1l0 del
Art.,34. Salvo lo dispuesto en los Asamblea. Ireal decretl~-ley.
artícuIos 18 y 19 nel real dec:reto-ley, Art. 41. Las Secciones funciona-. 1 A e6tos dIct~enes se acompañarán
no podrá.n 6er asambleÍBtas: t:án con independencia unas de otras os votos partIculares ~ue se hubieren
1.0 Lós incapacitados civilmente. y &e reunirán normalmente tres díal> presentadQo en la Secclón.
2.° Los que hubieren sufrido con- cada semana. Si, por falta de asun-
dena. 006, no ÍUle'Se necesario tal número de
. 3.° La mujer casada, sin autori- sesiones,. se reunirán cuando fuera
~ación marital. preciso, a juicio -del Presidente de la
4.° Los quebrad06Y concursados Asambleo o del de la Secci6n.. Art H hr
h N' ~ 'ó'>-1: . 49· a á dos Comision6no ;re abilitados legalIllle'.llte. lDguna el n poUol" discutir ~rmanentes: la de Correcci6n de e6-
S·o Los menOO'es de veinticinco I asuntos de la competencia. de otra. tilo~ formada por seis asambleístas
años. a no ser ;requerida por la competente d d . el . ,
6.0 Los deOOOCe!f del Estado que 1
1
para una cue6ti6n conexa. . e81gna os pOr· . Preosidente de la
1 Ar L . ('\I'darán ~mbl~ y presididos por el 6ecre-
o e!ean por cualquier _clase' de con- t. 4'!. os secretan08.. l. . I tario PT1ID:eIfO. y la de Gobierno mte-
fe
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Art. 72. Las .~iODes dfl' la"
Asamblea y ~e las SecciQnes se' verl-;¡
fiean1n de uno de los cuatro mod~
rior, que estará. integrada por 108
nueve individuos de la Mesa de la
Asamblea y presidida por su Presi-
dente.
Art. 50. Apa.rte de las Comisiones
de carác~r pe:rmanente, consignadas
en el artículo anterior, la Asamblea,
a propuesta de su PlI"esidente, podrá
designar aquellas otras Comisiones
que se estimen necesarias, y a pro-
puesta del Gobierno, las inspectoras,
a que bace referencia el artículo quin-
to del real decreto-ley.
TITULO VII
De las sesiones #Cnarias de la
Asamblea.
Art. 51. Dentro de los plazos que
para el funcionamiento de! la Asam-
blea señala el artículo sexto del ¡real
decreto-ley, y de cOOlformidad con el
artículo séptimo del mismo, el Pr<e5i-
dente designará y hará saber lt los
asambleístas los días y boras en que
ban de celebrarse las 5e5Íones p1JeOla-
rias de cada mes; entendiéndose qu:e
si, por necesidad o convenÍJeOlcia, bu-
biera de dividirse en dos partes la
sesi6n de algún día, é6ta se compu-
tará como una sola.
Art. 52. S6lo en caso excep-ional
podrá la PresidJemcia, por sí o a pe-
tici6n d'el Gobierno, ~rorrogar las se-
siOones plenarias por una bora más,
sin que ésta seta la referente a in-
ter.pela¿¡one1l.
. Será atribuci6n a",l Presidente de
la Asamblea prorr0loiar la seeión del
Pleno por el tÍJelmpo indispensable
para terminar una votaci6.n comen-
zada.
Art. 53. En los mismos días de
las seaiOones plenarias podrá celebrar-
se 8e6i6n secreta, a petición d'l!'l Go-
bierno <i cuando lo determine el Pre-
sidente de la Asamblea, para tratar
asuntos de ·la Comiai6n de Gobierno
interior _y siempre que se hubiere de
resolver sobre los que afectan al de.
coro de la .Asamblea o al de sus indi-
viduos. .
Al acordarse la celebración de se-
sión secreta, el Presidente mandará
desDejar las tribunas.
Árt. 54. Aun cuando se 'haya em-
pe¡rado a tratar de un asunto en se-
sión pública, la Asamblea, a propues-
ta del PRSidente o a petici6n dell Go-
bierno, podrá acordu que se continúe
tratan.cfo del mismo asunto en sesi6n
secreta.
De igual maDJelra si, empezada una
&esión secreta, estimare la Asamblea
que podía tratarse sin inconveniente
del asunto que la motiva en sesión
.pública, lo acordará así.
Art. 55. El Presidente abrirá la
sesión con esta fórmula: «Abres:e la
sesión», y la cerrará con la de: «Se
levanta la &elSióml.
. Levan~ada la .ses~ón, no se permi-
tirá bahjar'a mngunasambleísta, y
será nulo cua.nto en ella se hici~re.
Art. ~6. En rada s~i6n, de~':luPs
de leida y aprobada el acta de la
anterior 'Y formada por los -Secreta-
rios la lista de los asambleístaa {lI"e-.
sentes, y antes de Il~r a diseutn;se© I ste~' oe e ensa
los asuntos señalados, se dará. cuenta
de las comunicaciones que haya remi-
tido el Gobierno.
Art. 57. En 'el caso de ~~tar acep-
tadas por el Gobierno y figurar en el
orden del día interpelaciones de los
asambleístas, el Presidente las pon-
drá a discusi6n en el tiempo que se-
ñala el artículo 10 del oreal decreto-
ley.
La inteTpeJlación consistirá en la
interv.ención del peticionario, contes-
tación del Ministro y rectificación
única durante el tiempo señalado en
el artículo noveno de dicha soberana
disposición, no admitiéndose más dis-
cusión, ,ni aun para alusiones.
TITULO VIII
De las discusiones.
Art. 58. Recibidos en ,la Mesa de
la A6amb1ea los dictámenes de las
Secciones !labre los asuntos de la com-
petencia de éstas, acompañados' de
los votos particulares, enmiendas'o
adiciones que no se luIbieren tomado
en consideración por la Sección res-
pectiva, s:e dispondrá su jmpresión y
reparto, salvo que el Gobierno indi-
casle' lo contrario, en cuyo caso tales
documentos radicarán en· Secretaría,
y en la que podrán examinarse por
los asambleístas.
El Presi1iente, de acuerdo con el
Gobierno, señalad día para la discu-
sión de estos dictámene" que no po-
drá empeur en la misma sesión, sal-
vo el caso de declaración de urgen-
cia, a petición del Gobierno.
Art. 59. La discusión se verifica.
rá dentro de los ·límites fijados en
e1 párrafo tercer.o del artículo 9.0
del real decreto-ley. .
En ~l caso de tratarse de asuntos
.de gran .~xtensión. cOnl'Plejídad .0
ImportancIa, podrá. '1ii$Cutirse ~n to-
t~lidad o po~ ~rtículos o por partes,
sIempre que SIn debate lo acuerde
la Asamblea. .
Los tumos serán tres en contra y
tres en pro, y en el curso de ellos
cada impugnador pOodrá proponer 1~
modificacio~es o enmí.das que esti.
rpe con~ementes, .'j' que entregará
por escnto a la Mesa, r('''to~ti''<:lo_
le el indiViduo. de la Se<:<:i6n ro",
lleve la representación de la misma.
Art. 60. Terminada la discusífn
de un dictamen, la Presidencia, r:e
a:cuerdo con el Gobierno, resolv€T3
SI ha de -procMerse a la votF.ci:r
y, ~n. caso a:fir.mativo, por qué pro-
cedlmlento, SI en totalidad o por par-
tes, y la forma de votación.
Art. 61. Si el Gobierno recomen-
dase la urgencia de un info,rme se-
rá estud¡'~do, discutido y votado con
preferenCIa a todos los demás aun-
que ateniéndose' al procedimie~to es-
tablecido en este reglamnto.
Art, 62. Las discusiones se veri-
ficarán siempre hablando o leyendo
los asambleístas desde sus asientos
altern~tivamente, en contra y en pr¿
del dIctamen que se discuta, según
el orden en que se hallen inscritos
en la' lista de la 'Pres~dencial que
será aquel en que hubIeren pedido
la palabra en uno u otro sentido.
Art. 63. Los asambleístas que
hubiesen pedido la palabra en un
mismo sentido podrán cederse el tur-
no' entre si.
Art. 64. La asistencia de los Mi-
nistros al Pleno será voluntaria, así
como su intervención en los deba-
tes, y obtendrán la palabra siempre
que la pidan, y barán uso de ella
sin consumir turno, con las limita-
ciones de tiempo establecidas en el
real decreto-ley.
Art. 65. N o podrá ser interrum-
pí.do el orador en ningún caso, sino
por el Presidente y para ser llama-
do al orden o a la cuesti6n.
Art. 66. Los asambleístas serán
llamados a la cuesti6n siempre que
estuvieren fuera d-e ella, ya por digre-
siones extrañas al punto, ya por vol-
ver 'nuevamente a puntos discutidos y
aprobados.
Art. 67. Serán llamados al orden
siem.pre que en sus discursos se ex-
tralimitasen en el tiempo, faltaren
al régimen establecido para las dis-
cusiones y cuando profiriesen pala-
bra'S en cualquier sentido malsonan-
tes u ofensivas al decoro del Trono,
de la Asamblea, del Gobierno o de
sus individuos.
Igualmente serán llamados al or-
den c~ando interrumpan a quien es-
té hacIendo uso de la. palabra, pro-
mueval?' alborotos o fa1lten al respe-
to- debIdo a la Asamblea o al Pre-
sidente.
Art. 68. Si al ser llamado al OT-
den por segunda vez un asambleís-
ta no da explicaciones cumplidas o
desobedece a la Presidencia será
privado de la palabrá durante 'el res-
to de la sesión, y si insistiera en su
actitud, el Presidente dispondrá que
se le expullie del salón por el resto
de ella o por el tiempo que la Asam-
blea acordase.
Art.. 6<). Si se profiriese alguna
expresIón malsonante u ofensiva pa-
ra las personas o entidades expresa-
?as. en el articulo 67, el Presidente
InVItará al que la profiri6 a ezpli-
c!lr sus palabras. Si las manifesta.
cIon~s que haga no satisfaci.eran al
GobIerno, al Presidente de la Asam.
blea ~ al. asambleísta que se crea
ofendIdo, se deliberará sobre el asun-
to ·en el mismo día, acordando la
A.samblea lo que estime máe conve-
mente ~ su propio decoro·, incluso
la pérdIda de la condición de asoyo-
bleísta del que diere lugar a estos
hechos. .
.Art.. io. El asambleísta que' hu-
bIere dado lugar a ser expulsado del
salón de sesiones dos veces podr~
perder la condición de tal, si así lo'
acordase la Asamhlea.
Art. 71. Siempre que la privación
del cargo de asambleísta hubiera de
acordarse, se procederá en la forma
que d~termina el párrafo segundo'
del artIculo 21 del real decreto-ley..
TITULO IX
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APTOS PARA ASCENSO
Cwcula,.. Excmo. Sr.: El Rey (llI1e
Dios guarde) se ha servido declarar ap-
tos para el ascenso al empleo inmediato,
cuando por antigüedad les corresponda.
a los alféreces de Infantería compteu-
didos en la siguiente relación, que empie-
de junio de 1916 (C. L. núm. 132)
y real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (c. L. núm. 308).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de septiem-
bre de 1927.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Capitán general de la primera
región.
RELAciÓN 9UE SE CITA
Soldado, Dionisio Fernández Mo-
rales.
Otro, Pedro Serrano Martín.
Otro, Amador Segura Rodriguez.
OUro, Manuel Estrada Poveda.
Otro, José A. Candelas Rodríguez.
Otro, Santiago Cerrezuelo Medina.
Otro, Honorato Aveigar Ramos.
Otro, Rafael Perales Gimat.
Otro, Cándido Heredia Alejandres.
Otro, Luis Martínez Ordóñez.
Madrid 20 de septiembre de 1927.-
Fernández de Heredia. -
El Direct« .ellenl.
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
Dirección general de. Instruc-
ción y Administración
DESTINOS
legrafia y Automovilismo, al Hospi-
tal militar de Cádiz.
Capellán primero, D. Alejo Fer-
nández Ocaranza, del Servicio de la
plaza de Melilla, a la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército.
Otro, D. Joaquín González Boisan,
de supernumerario sin sueldo en la
primera región, al Hospital militar de
Segovia.
Otro, D Joaquín Mur Callan, de
la Escuela Central de Tiro del Ejéc-
cito, al regimiento de RadiotelegTa-
fía y Automovilismo.
Otro, D. Arturo Castillo Alvarez,
del regimiento Lanceros de Farnesio,
quinto de Caballería, al Colegio de
Huérfanos de Santa Bárbara y Sal¡
Fernando.
OtTO, D Felipe García Peñatvo, del
Colegio de Huérfanos de Santa Bár-
bara y San Fernando, al servicio de
la plaza de Melilla.
Otro, D. Juan Díez Hernández, de
la Academia de Infantería, al regi-
miento Lanceros de Farnesio, quinto
de Caballería.
Otro, D. Angel Mañero de Porras,
ascendido, del Hospital militar d e
Burgos, a la Academia de Infántena..
Otro, D. Manuel Iniesta Barrot,
ascendido, del regimiento de Infante-
----------------1 ría Aragón, 21, al Hospital militar
de Tenerife.
Capell,án segundo; D. Bernardino
Torres Arauja, de excedente forzoso
en la primera región, al regimiento
Infantería Gravelinas, 41-
Otro, D. Juan Sanjuan Hidalgo, del
regimiento Infantería La Corona, 71,
al servicio de tropas de Artillería e
Ingenieros de Tenerife.
Otro, D. José Sanchón Lacambra,
del segundo grupo de Hospitales de
Ceuta, al regimiento Infantería Ara-
gón, 21.
Otro, D. Luis Barbero Martínez, del
Servicio de tropas de Artillería e In-
genieros de Tenerife, al Hospital mi-
litar de Burgos.
Otro, D. Francisco Esparreguera
Conde, del regimiento Infantería San
Quintín, 47, al de La Corona, 71.
Otro, D. Francisco Candevilla Laa-
heras, del regimiento Infantería Me-
lilla, 59, al segundo grupo de Hos-
pitales de Ceuta.
Otro, D. Luis de la Calle Gonzi-
lez, del Servicio de tropas de Artille-
ría e Ingenieros de Las P-almas, al
regimiento Infantería Melilla, 59.
Otro, D. Justo Villameriel Meneses.
de nuevo ingreso, residente en Avila,
al regimiento Infantería San Qttin-
tín, 47. .
Ma'drid 21 de septiembre de 1927.~
Duque de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con la propuesta que V. E. remiti§ a
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el pecso-
nal del Cuerpo Eclesiástico de·l Ejér-
cito, comp"rendido en la siguiente re-
lación, que principia ~on D. Fran-
cisco Ocafía Téllez, y termina con
D. Justo Villameriel Meneses, pase
a servir los destinos que en la mis-
ma a cada uno se le sefíala, incor-
porándose con urgencia los destina-
dos a Africa.
De real Orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mochos alios.
Madrid 21 de septiembre de 1927.
Dugm DE Trnrb
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente vicario. de segunda, don
Fran'CÍsco O-cañ-a Téllez, ascendido,
del Ministerio de la Guerra, a la Te-
nencia Vicaría de la octava región.
Ca,pellán mayor, D. Francisco Ru-
bio Cortés, del' Hospital militar de
la Coruñ-a, al de Valladolid.
Otro, D. José Guzmán Guerrero,
del Hospital militar de Cádiz, a este
Ministerio.
Otro, D. Pedro Martín Sánchez,
del Hospital miliar de Sevilla, al de
la Coruña.
Otro, D. Pascual Gil Martín,as-
cendido, del regimiento de Radiote-
Señores...
española, cuando expresamente no
se designe la de alguna de sus es-
pecialidades.»
La disposición 19 del artículo 7.°
antes citado quedará redactada en la
forma siguiente:
"Entender e informar en cual-
quiera otra materia no especificada
que tenga relación con los diferen-
tes servicios de aeronáutica, espe-
cialmente desde el punto de vista de
su coordinación.
E.n todos los Ca506 en que deba
de emitir informe Ie,l Consejo Supe-
rior de Aeronáutica, lle correspon-
derá hacerlo en último lugar, des-
pués de haber recabado y recogido
los :especiales que en el asunto de
que se trate haya juzgado necesa-
rios.»
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra' 6U conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de 6eptiembr¡e¡ de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Dirección general de Prepara-
. ción d~ campaña
COMISIONES
(De la Gaceta.)
•• 8,
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. CONDECORACIONES
Cirwlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que el teniente coronel D. Saturnino
González Badía, del regimiento Infante-
ría Sevilla núm. 33. se agregue ..a la co-
misión conferida al General de brigada
D. Juán García Benítez, a que se refiere
la real orden de 15 del actual (D. O. nú-
mero 2(9), para representa¡; a nuestro
Ejército en el homenaje que ha de ce-
lebrarse en Livr6n (Francia), en honor
de los héroes de Bíbane, teniendo dere-
cho durante los días que invierta en esta
comisión, a las dietas y viáticos regla-
mentarios, haciendo el viaje de ida y re-
greso por territorio nacional por cuenta
del Estado, con cargo al capítulo prime-
ro, artículo único de la Secci6n cuarta
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Días
guarde a V. E. muchos alias. Madrid
20 de septiembre de 1927.
Dugm: DE TEmÁN
Señor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar' la concesión
de la Medalla militar de Marruecos
-con pasador "Tetuán" hecha por
V. E. a favor de los soldados del
- Servicio de Aviación que se relacio-
nan a continuación, por ajustarse a
los preceptos del real decreto de 29
© Ministerio de Defensa
tU
Destinos' a Cuer;os per_r.entes de
A,frü:•.
VollUl!'&riG&.
Eduardo Pérez Lópar:, 4el "atallón
Monaña Antequen, 12, :id lile Ca-
zadores' Africa, 4.
Cipriano Zalote Arna., te la ter-
cera Sección de la Escuela Central
de Tiro, al batallón Cazadores Atri-
ca, 4.
José Díaz M ufíoz, de la Caja de
Santiago, 97, al batallón Cazadores
Africa, 4.
Lucio l'erftándv: tiscÓIl, d~ la com-
pañía e.xepedicionaria del regimiento
Regreso a la Plana Mayor del Cuerpo
que se expresa.
J uan Pein~do Perea, del regimien-
to Otumba, 49.
Voluntarios.
Sargentos.
Francisco Expósito, del grupo de
r;'uerzas Regulares Indígenas de AI-
¡lUcernas, 5, al regimiento del Prin-
cipe, 3 (art. 7).
Constantino Yustc Orero, del re-
gimiento Ceuta, 60, al del Infante, S
(art. 7).
Manuel Elías .Calvo, del batallón
\lontaña Alfonso XII, 5, al regimien-
,o Almansa, 18 (art. 1).
Félix Beltrán Poderoso, del regi-
'!liento Gerona, 22, al de Aragón, 2f
(art. 1).' .
Ricardo Salafranca del Solar, del
')atallón Cazadores Africa, 15, al re-
;imiento Cuenca, 27 (art. 7).
Angel Ibáñez Frias, del regimiento
:;uipúzco.11, 53, al de Lealtad, 30 (ar-
tículo 1).' .
Iluminado Fuentes Príeto, del ba-
>;l1lón Cazadores Airica, 14, al re-
::;imiento Gravelinas, '41 (art. 7).
Tomás Sáinz Ortega, del regimien-
:0 Ceuta, 60, al de Garellano, 43.
Esteban Camahort Carballo, del ba-
:allón Cazadores Africa, 16, al regi-
aiento Tetuán, 45.
Pablo González Montemayor, del
'egimiento Africa, 68, al de San Quin-
tín, 47 (art. 7).
Moisés Rodríguez Bañuelos, del re-
:;imiento La Lealtad, 36, al de Ver-
gara, 57 (art. 1).
Vicente Ngguera Rei~, lle1 ltataUón
D. Santiago Navarro Ferre, del ba-
,allón Cazadores Africa, 3, al de Afri-
ca, 9.
, D. Juan MasseyFalcó,
de recluta de Vigo, 108,
Cazadores Afdca, 3.
D. Antonio Feijóo Bolaños, del ba-
tallón Montaña Alba de Tormes, 2,
al de Cazadores de Africa, 9.
D. Antonio Alvarez Franquet, del
rcgimiento Alman~a, 18, al batallón
':azadores Africa, 16.
D. Isaac Rivera Nos, de
.le reciuta de Pravia, 1 I 1, al
-'::aza<1,;res de Afriea, 18.
DESTINOS
D. Patrocinio Carretero Polo, dd
regimien'O Aa&a, .55, al dA Castilla, 16
.~.~. .
© steriod' Def nSCi
CONDECORACIONES
Excm.. Sr.' El R{~y (q. D. g.) ha
. :.C .. ".c.. cullceder autorizaciúlI
... /1 ',. lbu ,ubre el uniiorme, de la
:\1 tdalla de plata de segunda clase
de la Cruz Roja Espa.ñola, de que s~
halla en posesión, al teniente de "In-
fantería (E. R.), con destino en el
Cuerpo de Seguridad de la provincia
de Barcelona, D. Fernando Sánchez
González, con las limitaciones seña-
ladas en la real orden circular de
29 de marzo de 1926 (D. O. núme-
ro 72).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectob.
,,:¡;~ LI1:'r<1e a V. E. muchos años.
••1.J.JnÚ ':u de se¡.¡ticmbrc de 192 7.
UlJ\,lUl<. Da h':TUAlo
Señor Capitán general de la cuarta
reiióll.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Díos guarde se ha servido disponer
que los suboficiales y sargentos de
Infantería comprendidos en la' si-
guiente relación, que da principio con
D. Patrocinio Carretero Polo y ter-
mina con Pascual Aguilar IlIán, pa-
sen a servir los destinos que en la
misma se expres:t\causando alta y
baja en la próxi evista de Comi'
sario, bien de p tilla o como su-
pernumerario si en algún caso ne
. hubiere vacante.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digc
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V.. E.
muchos años. Madrid 21 de septiem-
bre de 1927.
El Director general accidental,
JOAQufN GA1U>OQUl SuÁBEz
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Suboficiales.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Ruiz St!galerva.
" Conrado 'Romero Monrea1.
" Pascual Sánchez Ramírez.
" Jacinto Bada Vasallo.
.. José de Bias Arantegui.
" Fernando Bustamante Martínez.
.. Luis Martínez del Cerro y Pi-
cardo.
." Emilio Fernández Simón.
Madrid 18 de septiembre de
Duque de Tetuán.
Señor...
za porp. Francisco Ruiz Segalerva y ¡ D. José Tizón Sánchez, lIlel regi- '1 Cazadores Afriea, 12, al regimiento
termina con D. Emilio Fernández Simón, miento Ceuta, 60, al batallón Mon- Mahón, 63 (art. 7).
por reunir las condiciones que determi- taña Mérida, J (conservando los de- Baltasar P'erllández; Muriel, del ba-
nan la ley de 10 de mayo de 19:11 (Colee- rechos del arto 7)· tallón. Cazador.. Afri., 14. al reKÍ-
eió" Leglslutiva núm. 186) y real decre- D. Ramón Farrás Besoli, de la com miento Mahón, 'J (..nMl"t'allclo les
to de 2 de enero de 1919 (e. L. núm. J). pañía expedicionaria del regimiento derecho. del arto 7).
De real orden lo digo a V. E. para Cantabria, 39, al batallón Montaña Juan Pache Garda, ••1 IMtanón
su conocimiento y demás efectos. Dios Alionso XII, 5 (art. 7)· Cazadores Africa, 17, al regimiento
guarde a V. E. muchos años. Madrid D. Antonio Blaya Susarte, del ba- Mahón, 63 (conservando los derechos
18 de septiembre de 19:17. tdlón Cazadores Africa, 9, al de Mon- del ar.t. 7).
iJullU& DE TETUÁli taña Alfonso XII, 5 (conservando José Carretero Rastrollo, del regi-
íos derechos del artículo 7). miento Africa, 68, al de Cádiz,. 67
D. Isidoro Morilla Alemán, del ba- (art. 7).
tallón Cazadores Africa, 16, al de Mon- Pedro Gómez González, del regi-
taña La Palma, 8 (conservando los miento Mallorca, 13, al de Ordeues
derechos del arto 7). Militares, 77 (art. 1).
D. Benito Sánchez Vicente, .del gru- Ramón Fernández Menéndez, del
po de Fuerzas Regulares Indígenas batallón Cazadores Afriea, 15, al de
de Tetuán, 1, al batallón Montaña Montaña Barcelona, 1 (art. 7) .
AlfoRSO XII, 5' (conservando los de- Antonio Abenza Gómez, del ~)ata-
rechos del art. 7). • lIón Cazadores Africa, 9, al de M011-
D. Emilio Miranda Fernández, del taña Barcelona, I (conservando los
batallón Cazadores Africa, 18, a la derechos .del arto 7).'
1927.- Caja de Santia~o, 97 (art. 7). Eduardo Rossi Rivera. del regi-
• miento Melilla, 59. al batallón Mon-
Destinos a Cuerpos permanentes de taña Alfonso XII, 5 (conservando
Afriea. los derechos del arto 7). .
Jesús Herrero Marqués, del bata-
llón Cazadores Africa, 17, al de Mon-
taña Ibiza, 7 (art. 7) .
Ricardo. Fernández Rubinos, del
grupo de Fuerzas Re~lares Indíge-
de la Caja nas de Larach~, 4, al batallón Mon-
al batallón taña Lanzarote, 9 (art. 7)·
Fernando Palomes Pérez, del ba-
taltón Montaña Fuerteventura, lO, al
de Lanzarote, 9 (art.I).
Lorenzo Díaz del Río, del regi-
miento Africa, 68, al de Extremadu-
ra, 15 (art. 7).
Manuel Muñoz González, del ba-
la Caja tallón Cazadores Africa, 2, al de Mon-
batallón tafia Antequera, 12 (art. 7).
José García Ruiz, del batallón Ca-
zadores Afriea, 9, al regimiento Si-
eilia, 7 (art. 7).
Ricardo Cano Sobrino, del regimien-
to Melilla, 59, al de Mallorca, 13 (ar-
tículo 7). .
Domingo Domínguez Martínez, del
batallón Cazadores Afriea, 14, al ba-
tallón Montaña Gomera Hierro, 1 I
(art. 7).
Augusto Santero Pérez, del bata-
llón Montaña Lanzarote, 9, al regi-
miento Bailén,24 (art. 1).
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vida por el capitán de Caballewa, dis-
ponible en esta región, D. Joaquín
Crespi de Valldaura y Caro, Marqués
de la Vega de. Boecillo, en súplica
de que se le conceda asistir como
agregado al primer curso de la Es-
cuela de Equitación Militar, que dará
principio en LO de octubre próximo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado, debiendo ve-
rifiicar10 en la forma que previene
la real orden circular de 3 de octu-
bre de 1924 (C. L.' núm. 421). Por
el Depósito Central de Remonta y
Compra se le facilitará caballo du-
rante el curso, sin que por ello cause
baja en e! mismo, designándose por
V. E. el Cuerpo que ha de facilitarle
ordenanza, ya que por su situación
de disponible carece de ambos ele-
mentos..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1927.
.DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Interventor general del Ejér-
cito y coronel Director de la Escue-
la de Equitación Militar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 23
de agosto próximo pasado, promovida
por el capitán de Caballería, dispo-
nible voluntario en esta región, D. Ne-
mesio Fernández Cuesta y Merelo,
en súplica de que se le conceda asis-
tir corno agregado al primer curso
de la Escuela de Equitación Mili-
tar, que dll,rá principio en 1.0 de oc-
tubre próximo, el Rey (q. D. g.. ) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado,
debiendo efectuarlo en la forma pre-
venida en la real órden circular de
3 de octubre de 1924 (C. L. núme-
ro 421). Por el Depósito Central de
Remonta y Compra se le facilitará
caballo durante el curso, sin que por
ello cause baja en el mismo, desig-
nándose por V. E. el Cuerpo que
ha de facilitarle ordenanza, ya que
por su situación de disponible. Care-
ce de ambos elementos.
De real orden 10~'. a V. E. pa-
ra. ,su conocimiento . más efectos..
DIOS guarde a V. E. uchos años.
Madrid 20 de septiembre de 192 7.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefíores Interventor general del Ejér-
cito y coronel Director de la Es-
cuela de Equitación Militar.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los soldados ·de se-
gunda del Arma de Caballeríá que se
citan en la siguiente relaci6n, ettya pro-
•••
MATRIMONIOS
ESTADO CIVIL
IICCIII " callUlrfl ,Cm Clallll'
CURSOS DE EQUITACION
MILITAR
PascuaJ. Aguilar Il1án, de la com-
pañía e:x;ped.ieionaria del regimiento
Tetuán, 45, al de la Princesa, 4·
M·~rid 21 de septiem.bre de 1927.-
Ga.rd~qui.
Destinos con arreglo al articulo tercero
de la real orden de 4 de febrero de 1918
(C. L. núm. 43), surtiendo efectos admi-
nistrativos en la revista de este mes.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el capitán de
Infantería D. Lui! García-Belenguer
y García, con destino en el regimiento
de Infantería Gerona núm. 22, en sú-
plica de modificación de su primer
apellido; teniendo en cuenta las certi-
ficaciones que el interesado acompa-
ña a la mencionada instancia, .el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
acceder a 10 soliciado y disponer que
en la documentación oficial del mis-
mo figure corno verda:<iero nombre
y apellidos los que quedan anterior-
mente expresados, por ser los que le
corresponden en lúga¡ de Luis García
Garda, con 101 que venía figurando.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 20 de septiembre de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha
servido conceder al teniente de Infante-
ría, con' destino en el regimien~o de Me-
lilla núm. 59, D. José Ansede Godinez,
licencia para contraer matrimonio con
doña Manuela Peregrina Martínez y
Martínez.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
<!I de septiembre de 1!p7.
DUQUE DE T&TUÁN
Sefíor Comandante general' de MeJilla.
E;cmo.· Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 23
de agosto próximo pasado, promOo'
Forzos08.
Cantabria 39 al batallón Cazadore.sIregimiento León, 38, al de Badajoz, 73.
Africa 6.' , José Freire Losada, del regimiento
. José Rubio López, del regimiento Covadonga, 40, al de Vergara, 57.
Africa, 68, al batallón Cazadores Afri- Francisco Biesa Fernández, del re-
ca, 14. gimiento Covadonga, 40, al del Pdn-
Pedro Rodríguez Sáez, del regimien- cipe, 3.
to Saboya, 6, al batallón Cazadores Segundo Cruz Romero, del regi-
Africa, 17. miento Covadonga, 40, al de Ara-
Ildefonso Montes Garrido, del re- gón, 21. '
gimiento Extremadura, 15, al batallón
Cazadores Africa, 17.
Antonio Ponce Hernández, de! re-
gimiento Mahón, 63, al batallón Ca-
zadores Africa, 18.
Antonio Planells Tur, del regimien-
to Mahón, 63, al, batallón Cazadores
Africa, 18.
Ange! Salmerón Oña, del regimien-
to La Corona, 71, al batallón Caza-
dores Africa, 18.
Antd'nio Garzón Carcelle, del re-
gimiento Badajoz, 73, al batallón Ca-
zadores Africa, 7.
Mariano Asenjo Díaz, del batallón
Cazadores Africa, 2,' al de Africa, 15.
Santiago Martínez Molina, del re-
gimiento Badajoz, 73, al batallón Ca-
zadores Africa, 9.
Moisés Tejada Díaz, del regimien-
to Sicilia, 7, al batallón Cazadores
Africa, 14-
Aníbal Montero de la Rosa, del re-
gimiento Isabel La Católica, 54, al
batallón Cazadores Africa, 16.
Manuel Sánchez Valverde, del re-
gimiento Mahón, 63, al batallón Ca-
zadores Africa, 15.
J osé Calzado García, del regimien-
to Mahón, 63, al batallón Cazadores
Africa, 12.
Angel García Linares, del regimien·
to Vad Ras, So, al batallón Cazade
res Africa, 17. •
. Gabriel Morano Maza, de la com-
pafiía expedicionaria dlel regimiento
Cantabria, 39, al batallón Cazadores
Africa, 3.
Joaquín CelmaFelipe, del grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas, S, al batallón Cazadores Serlor...
Africa, 2. .
J osé Rodríguez Prieto, del batallón
Cazadores Africa, 3, al regimiento
Africa, 68.
Mariano Torrijo Catalán, del regi-
miento Mallorca, 13, al batallón Ca-
zadores Africa, 14.
Máximo Alonso Alonso,' del bata-
llón Montaña Gomera Hierró, n, al
de Cazadores, Africa, 17.
José Barrachina .Argente, del re-
gimiento Bailén, 24, al batallón de
Cazadores Africa, 8.
Tomás Durán Ango$o, del regi-
miento Navarra, 25 al batallón Ca!o:a-
dores Africa! 9. .
Destinos hechos con arreglo al caso ter-
cero de la real oráencircular de' 5 de.
junio de 1926' (D. O. núm. 1::;14), referen-
tes a vigilantes de se!J1'nda..
.Matías Amat Morilla, del regimien-
to León, 38, al de Vorgara, 57. .
Juan Piqueras Alb'adalejo, del re-
gimiento León, 38, al de Badajoz, 73.
José María Hernández Cre&po. del
©Ministerio de Dee sa
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~:ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de la Rea:l y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha ser-
vido conceder las condecoraciones de
la Orden, que se expresan, a los je-
fes y oficiales de Artillerla compren-
didos en la siguiente' relaci6n, que
principia con D. Ignacio de las Llan-
deras y Fraga y termina con D. An-
tonio Miranes Ribas, debiendo aque-
llos a quienes se concede placa y dis-
frutan pensión de Cruz, cesar en el
pel'lcibo de ésta por fin del mes de
la antigüedad a aquella señalada.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimientto y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 20 de septieII?'bre. de 1927.
DtJgOE DE TJm1Álf
LICENCIAS
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capita-
nes generales de la primera, quin-
ta, sexta y séptima regiones y de
Baleares y Canarias, Jefe de la Ca-
sa Militar de S.M., Comandantes
generales de Ceuta y Me1illa e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el teniente de Artillería
D. Eloy de la Pisa Bedoya, con
destino en el 14 regimiento ligero,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle dos meses de licencia, por
asuntos propios, para, Biarritz, Ba-
yona,-Marsella, Douville, Niza (Fran·
cia), Florencia, Venecia, Roma, Ná-
poles (Italia), San Sebastián (Gui-
púzcoa), Barcelona, Valencia, Grana·
da, Sevilla y Madrid, con arreglo a
las instrucciones de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1927.
DuQUE DE TETtJÁlf
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor CapiÜm general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la
primera, tercera y cuarta regiones
e Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señor Capitán general de la sexta
región.
muchos afios. Madrid 20 de septiem-
bre de 1927.
El Director gen~ratuddeatal,
JOAOuiK GAKDOQUI SUÁnZ
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán general do la primera
regi6n e Interventor general del Ej ér-
cito.
Excmo: Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden cireu1ar
de 16 de agosto último (D. O. núm. 1&J),
para cubrir una vacante de auxiliar de
la Fiscalía militar de ese Alto Cuerpo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido designar
para ocuparla al teniente coronel de Ar-
tillería D. Félix Bertrán de Lis Valde-
rrábano, con destino en el primer regi-
miento de a pie.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y de~s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1927.
DUQUE Dll: TETUÁN
Slcel.. .1 1rU1111'f1
f.l D1r~ctor g~n~ral, accid~ntal,
JOAOuiK GAllDOQUI SUÁREZ
•••
DESTINOS
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
9'eñores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
gene):al del Ejército.
la Delegación de Hacienda de dicha Ca-
pital.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V .E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1927·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
-servido conceder el retiro para Barce-
lona al teniente de Caballería (escala re-
.erva), D. Emiliano Acero Arroyo, con
1iestino en el regimiento de Dragonea
Santiago núm. 9, por' haber cumplido
la edad para obtenerlo el" día 11 del mes
actual; disponiendo, al propio tiempo,
~ue por fin del mismo sea dado de baja
-en el Arma a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para
llU conocimiento y demás efectos. Diol
,guarde a V. E. muchos años. Madrid
~1 de septiembre de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con 'es-
crito fecha 10 del actual, promovida
por el herrador Santiago Macho Fer-
nández, en súplica de que se deje
sin efecto su destino al segundo re-
Señor Capitán general de la cuarta re- gimiento de Artillería de montaña,
gión. concedido por circular de 27 de
, agosto anterior (D. O. núm. 191),
:Señores Presidente del Consejo Supre- teniendo en cuenta que el interesado
mo de Guerra y Marina e Interventor excedía de plantilla en el 12 regimien-
general del Ejército. ' to de Artillería ligera, conforme con
10 que determina la real orden circu-
lar de 16 de diciembre de 1926
(D. O. núm. 284), por constituir una
sola escala para efectos de destino
los herradores de primera y segunda
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha clase, segtún' dispone la real orden
-servido disponer que el suboficial de Ca- circular de 20 de abril de 1921 Ce. L. nú-
ballería, con destino en el regimiento mero 156), el Rey (q. D. g.) se ha
Dragones de Numancia, núm. II del Ar- servido desestimar la petición del re-
,-ma, D. Manuel Mi11án García, cause ocurrente por carecer de derecho a 10
baja en el Ejército <:n fin del presente que solicita. ,
mes, por haber cumplido la edad para De real orden, comunicada por el
~ retiro, fijando su residencia en Bar- señor Ministro de la Guerra, lo digo
~elona y con el haber mensual de pese- a V. E. para su conocimiento y de-
:tas 284, 16, que le serán abonadas ~ más efectos. Dios guarde a V. K
El Director Oen~ral, accidenW,
JOAQuiN GARDOQUl SUÁllEZ
RELACIÓN QUE SE CITA
RETIROS
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señores Comandantes generales de Cen-
ta y Melilla e Interventor general del
Ejército.
Agustín Monzón Villoria, del regio
miento Cazadores Alcántara, 14-
Julián Hernández Pérez, del mismo.
Sebastián Redondo Arenas, del mismo.
Felipe Ibáñez Girau, del mismo.
Juan Sánchez Magaña, del batallón
<le Ingenieros de Melilla.
Madrid 21 de septiembre de 1927.-
Gardoqui.
cedencia también se indica, pasen desti-
nados de plantilla al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Larache núme-
ro 4, al que se incorporarán con urgencia,
debiendo verificarse el alta y baja ea-
rrespondiente en la próxima revista de
Comisario.
De real orden, comunicada por el se·
flOr Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1927·
© Ministerio de Defensa
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Autoridad que cursó la
documentación
Antigüedad
Conde-
e MP L e o s Situación N OMBRe S coraciones.
________1 1 -I- II_D_íal~ ~fiO
Teniente coroBel. .••.• Activo D. Ignacio de las Llanderas Fraga...... Placa......... 9 novbre. 1926 Capitanla general 7.' región.
Otro .. , .......•... '" Idem....... • Eduardo Vicente y Oelabtrt •........ de,JI......... 22 dícbre .. ,1926 1 Idem \.' id.Otro ...•.........•••. Idem .......• Malías Oalbe y Sánchez Plazúe1o ¡dem......... 24 abril. 11927j Idem 5: íd.
Comandante..•....... Idem....... • Carlos AlIonso Comesaña ldem......... 17 1dem 1921. Parque kegional de Se,·iI1a.
Otro .....•..•......•. IMm....... »Vicente Valera Conti. Idem......... 6 JT'ayo 1927¡Servicios y [rora Artillería Cruta.
Otro •••.............. Idem. »Jo.é Maldonado Dugour ídem.... '27 Idem 1927 Regimienlo Mixto Tenerife.
Otro Idem »Félix Oarcia Pérez ídem......... 3 ju~io 1927'1 Ser~ici.',s yTropas ArlLlería Ceuta.
Otro Idem....... • Amano Varona Maestro Cruz......... 1 Julio 1921¡ Re~lmltnto a cahallo.
Otro Idem José Onrubia y Anguiano ldem......... 16 'dicbre .. 19<6'1' 11: regimient, de Artillería ligera.
Otro Idem Antonio Vidal Lóriga Idem......... U febrero. 1921! Casa Militar de S. M.
Capitán Idem....... • Enrique Mateo Campos Idem......... 7; sepbre. 1926'\ Servicios y Tropas Artillería Ceuta.
Otro Idem »José Dueñ~s Espina 1dem......... 5 novbre. 1926, Idem.
Otro Idem....... »Carlos Blanca Sans ídem......... 27 'dlcbre.. 1926 Agrupación Artillería Camrafla Militar.
Otro Idem....... »Enrique Flórez Oonzález Idem......... 27: ídem 1926 Servici'" yTropas Artillería Ceuta.
Teniente (E. R) Idem.. • Antonío Escobar Valdivia 1dem......... 29 junio 1924 l' Parque y R.va. Artillería 2.' región.
Otro (íd.) Idem....... • José ColI Sintes Idem......... 14 iídem. 1926 Capitanfa general de Balear~s .
. E>tro (Id.) Idem »Casimlro Martínez Macian Idem......... U·agosto.. 19261 Agrupación Artillería Campafia MelUla.
Otro (id.) ldem....... • Fortunato Vicario InIante hlem........ 211abril 1927:IParque '1 R.eserva 6: región.
Otro (Id.) Ide........ »Antonio Miralles IUba Idem......... 5¡mayo 19271 R.egimieato Mixto Mallorca.
Madrid 20 de 5t'ptiembre de 1927.-Duque de Tetuán.
más efectos. Dios guarde a V. E.
M'adrid 20 de septiembre de 1927.
DUQt1E DE TETtrÁ1f
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señor Interventor ge!leral del Ej6r-
cito.
Excmo. Sr,: El Rey·(q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
Que V. E. dió cuenta a' este Ministe-
rio eri 19 del mes próximo pasado,
desempeñadas en· julio último por el
personal comprendido en la relaci6n
que empieza con el comandante de
Estado Mayor D. Emilio Sabater So-
torra y termina con el maestro de ta-
Uer del tercer regimiento de' Artille-
ría de costa D. Manuel Salazar Fer-
nández, con los beneficios que otorga
el vigente reglamento de dietas.í De real .orden lo' digo a V. E. pIl-
,.t•••••CI••••enl .lU1Ir
Sefior Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
SUPERNUMERARIOS
Excmo•. Sr.: Conforme a 10 so-
cilitado por el maestro armero de ter-
cera clase D. José Garda Alonso, con
destino en el regimiento de Infan-
terfa Cuenca n6m. 27, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pase a
supernumerario sin sueldo, con resi- Excmo. C' •• "ista la instancia ·que
dencia en Ovíedo, conforme con lo V. E. curso a este Ministerio en 22
<lispuesto por real decreto de 20 de del mes próximo pasado, promovida
agosto de 1925 (c. L. núm. 275).· por el sargento del regimiento de Ra-
De real orden, comunicada por el <liotelegrafía y Automovilismo, M'1-
señor Ministro de la Guerra, lo <ligo nuel Oteo Díez, en súplita de que le
a V. E. para su conocimiento y de·' sea ~robada la comisión desempeñada
más efectos. Dios guarde a V. E. en la Academia de Infanteria, desde
muchos años. Madrid 20 de septiem· el 29 de s.eptiembre de 1925 al 16 de
bre de 1927. junio de 1926, como jefe de.la esta-
el Director ¡eneral, actldental, ción radiotelegráfica para prácticas e
IONJubr <iAJu>oQm SuAuz instrucción, el Rey (q. D. g.) se ha
~ _ , servido acceder a 10 solicitado, conSeno~. CapItán general de la sexta los beneficios que otorga .el vigeate
reglOn. reglamento de' dietas.
Señor Capitán general de la octava De real orden, comunicada por el
región e Interventor general del señor Ministro de la Guerra, lo digo
Ejército. a V. E. para su conocimiento y de-
Serm<7. Sr.: Cumpliendo en 19 del l' COMISIONES
actual la edad reglamentaria para el El D1r~ctor general accidental,
retiro forzoso el alférez de Artille- I E S . V' ta 1 . 13 . Jo.nuiN GA"nnnUl SUÁIEZ
ría (E. R.), retirado por Guerra, don' xcmo. ,r.. IS 3; ~ns ?cla que .... ~
Proto Tristancho Márquez el Rey V. E. curso, ~ este MInlsteno en .25 _ . , '.
( D · d ) h "d d' del mes proxlmo pasado promovida Senor Capttan general de la pnme!'aque lOS guar e se a servl o IS-I 1 . (E R) 'd 1 f re iónponer que. por fin del corriente mes .p~ e tenl,ent~ '.' e n ante- g.
sea dado de baja en la nómina de su na .D. AntolllO LUIS Fullana,. con Señor Interventor general del Ej&:-
clase de esa región, y alta en la de destmo en la zona ·de Re~lutamlento, cito. "
la Delegación de Hacienda de Huel- d~ ~alma de Mallorca numo 48, en
va, desde l.- de octubre próximo, supl!c~, de que le se~ aprobada la;
que le abonará el haber pasivo de comlslon que desempenara en la Isla ,
146,25 pesetas mensuales, que se le de Cabrera, desde el 9 de septiembre Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
señalaron por real orden de 23 de al 4 de. octubre .de .1924, y desde el ~7 ha servido aprobarlas comisiones de
marzo de 1906 (D. O. núm. 65). de nOViembre SigUIente al 18 de ene- que V. E. dió cuenta a este Minis-
De real orden lo digo a V. A. R. pa- ro d.e 1925, el Rey (q.. p. g.) se ha terio en 20 del mes próximo pasado,
ra su conocimientto y demás efectos. servido. acc.ede!' a lo soltclta~o, con los desempeñadas en julio último por el
Dios guarde a V. A. R. muchos años. beneficIOS que otorga el vigente re- personal comprendido en la relaci6n
Madrid 20 de septiembre de 1927. glamento de dietas, debiendo efectuar- que empi.eza con el comandante de
DUQUE DE TP.:l'uÁN se la reclama.ción .del importe .en la Caballería D. Santiago Egui y termi-
'. forma reglamentaria.. ' na con el ajustador dltl primer regi·Sefío~ Capitán genetal de la segunda De real orden lo digo a V. E. l'a- miento de Artillería ligera D. Eusta.
reglón. ra su conocimiento y demás efectos. quio Pernúa Pérez, con los beneficioa
Sefiores Presidente del Consejo Su- Dios guarde a V. E. muchos años. que otorga el vigente reglamento de
premo de Guerra y Marina e Inter- Madrid 20 de septiembre de 1927. dietas.
ventor ¡reneral del Ejército. De real orden lo digo a V. E. pa..
Dt1QUE DE TETtrÁN 1'3 su conocimiento y demás efectoa.
Dios guarde a V. E. muchos aflOL
Madrid 20 de septiembre de 1927.
© Ministerio de Defensa
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DIETAS
Sefior Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército
Excmo. Sr.: Vista la instancia quey. ,E. cu;s6 a este Ministerio en 27 de
JU)¡o últlmo, promovida por el capi-
tán de la reserva territorial de esas
Islas D. Miguel Armas Martin6n en
situación de disponible, con resid~cia
en Arrecife (Lanzarote), en súplica de
que se le conceda el derecho a la,
dietas devengadas desde el 4 al 13 de
mayo último para sufrir exameni de
aptitud en Las Palmas (Gran Canaria),
el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a 10 solicitado, con arreglo a 10
dispuesto en el apartado e) de la real
orden circular de S de mayo de 192Ó
(D. O. núm. 104).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1927.
DugUE DlI TJm.7ú.
Señor Capitán general de la primera
región.
Sé~or ~nterventor general del Ejér-
qto.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 6
del mes próximo pasado, promovida
p.or el teniente eLe Infantería, con des-
tmo en el Servicio de Aviación Mili-
tar, D. Virgilio Leret Ruiz, en súpli-
ca de que se declare con 'derecho a •
dietas desde el 19 de enero de 1924 al
14 de f~br~ro de igual año, por sufrir
re~onoclmlento y examen en Cuatro
VIentos para un curso de observado-
rés de a.eroplanos, el Rey (q. D. g.) se
ha servIdo ac~eder a lo solicitado, ::0-
mo comprendIdo en la real orden cir-
cular de 20 de enero de 1925 (D. O. nú-
mero 15), debiendo efectuar la recla-
ma~ión el Cuerio a que perteneciera
el mteresado en la fecha del dev~ngo.
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y eLemás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1927.
Excmo. Er.: Vista la instancia qu.
V. E. cursó a este Ministerio en 27 d.
julio último, promovida por el capitál
de la reserva territorial de esas Isla~
D. Manuel Martin6n con, en situació:
de disponible y con residencia en Arre
cife (Lanzarote), en súplica de que s
le conceda el derecho a las dietas de
vengadas desde el 4 al 13 de mayo úl
timo para sufrÍi' examen de aptitud e
Las Palmas (Gran Canaria), el Re
de la quinta (q. D. g.) se ha servi~o acceder a 1
solicitado, seg~ lo disp1,lesto en el apa'
. ra1 dIE' ,_ •tado e) de la real orden circular <l
gene eJe.- i5 de mayo de I!pó (D. O. nÚri:l. 104
, De real orden lo digo a V. E. par
DIred« gmeraI acclde1ltal,
JOAQuíN GAÍmogUI SuÁuz
Señor Capitán g¡eneral
región.
Señor Interventor
cito.
Excmo. Si".: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Minis~rio en ~6
del mes p.róximo pasado, promovida
por el sargento del quinto regimiento
de Artillería a pie, Valentín Ena Bla'3-
co, en súplica de que le sea aproba-
da la. comjsión que durant.e treinta y
dos días de marzo y abril últimos des-
empeñó, auxiliaooo los trabajos de
estadística y requisición, .el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a
lo solicita,qo, con los beneficios que
otorga.eJ v}gente reglamento de ¿ietas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 20 de septiem-
bre de 1927.
Señor Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor 'general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comision.es. de
que V. E. dió cuenta a este Ministe-
rio en 20 del mes próximo pasado,
desempeñadas en julio último por el
personal compren<iido en la reladón
que empieza con el teniente del regi-
miento de Infantería Palma núm. 61
D. Juan Barceló Andreu y tennina
con el profesO!' primero de Equitación
D. Alfredo Sanz Bravo, con los bene-
ficios que otorga el vigente reglam,en-
to de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde 'a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de septiembre d,e 1927.
Dugm DB T&TUÁX
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
y Oehoa de Eguileor, en súplica de
que J.e sea aprobada la COinisión que
dúrante dos días de febrero último de-
sempeñó en los Fuertes de Rapitán y
Coll de Ladrones, el Rey (q. D g.) se
ha servido acceder a lo solicitado, con
los beneficios que otorga el vigente
reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V: E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios· guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de septie,mbre de 1927.
DugUE DE TETUÁN
general del Ejér-
El Director general, acCidental,
JOAQufN GAll.DOQUI SUÁnZ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en ~6
del mes próximo pasado, promovida
Pci" el c:apitán de' Artillerla del quin-
to ~gi:rniento a pie, D. Ignacio Anitua
'1 se o e e S
Señor Capitán general de la quinta
·región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 29
del mes próximo pasado, promovida
por el sargento del quinto regimien-
to d,e Artillería a pie, ]ulián Blázquez
Lasheras, en súplica de que le !:lea
aprobad2 la comisión que durante
treinta y dos días de marzo y abril últi-
mos desempeñó auxiliando los traba-
jos de estadística y requisición, el Rey
(que Dios guareLe) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado, con los benefi-
cios que otorga el vigente reglamen-
to de dietas.
De r.eal orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
.más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de septiem-
bre de 1927.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
há servido aprobar las comisiones d.e
que V. A. R. dió cuenta a este Minis-
terio en 20 del mes próximo pasado,
desempeñadas en julio último por el
personal comprendido en la relación
que empieza con el capitán de la zona
de Reclutamiento y reserva de Sevi-
lla núm. 7 D. Francisco Conejo Muñ.:>z
y termina con el sargento del regi-
miento Cazadores Lusitania, 12 de Ca-
ballería Francisco García García, con
los ben'eficios qU¡e otorga el vigente
r~glamento de dietas.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1927·
DugUE DE TETUÁN
Señor Capitán ger.eral de la segunda
región.
Señor' Interventor general del Ejéf-
cito.
©
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Sellor Alto Comisario y General en Je--
Sellor Interventor general del Ejército. fe del Ejército de Espafia en Africa.
DUQUE DE TETUÁ1I
DISTINTIVOS
Señor Capitán general de la primera re-·
gión.
Excmo. Sr.: En vista de lo propues-
to por el Director de la Academia de
Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el uso del dis-
tintivo del profesorado al capitán mé-
dico D. Juan Martín Rocha, ayudante
de profesor de dicho Centro de ense-
ñanza,' por hallarse comprendido en el
real decreto de 24 de marzo de 191~
(c. L. núm. 28) y real orden circular
de 31 de igual mes de 1920 (D. O. nú-
mero 75).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 192~.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-·
tado por el capitán médicó D. Miguel
Cadenas Rubio, con destino en la Ins-
pección general de Intervenci6n y tro-
pas jalifianas, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle la adici6n de la
segunda barra roja sobre el distintivo-.
de In~ervenciones, creado por real or-
den CIrcular de 26 de noviembre de-
1923 (D. O. núm. 263), que con una.
barra n?j.a posee, como comprendido en,
la conq.lcl6n segunda de dicha real or-
den.
. De re~l ?rden lo digo _a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dio•.
guarde a V. E. muchos atíos. Madrid
20 de septiembre de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursa-
da por V. E. a este Ministerio en 5 del
.m~s. actual, pr~ovida por el capitán
médICO, con destmo en el regimiento-
de Infantería- de Castilla núm. 16 dono
Juan Durán Sánchez, en súploica d~ que
se le conceda la· adición de la tercera
barra roja sobre el distintivo del-Tercio
creado por real orden circular de z6
de noviembre de 1923 (c. L. núm. 532)"
que con dos barras rojas posee, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
10 solicitado por el recurrente, por ha-
llarse comprendido en la condici6n ter-/
cera de dicha real orden.
De real orden lo digo a V. E. pa~
su conocimiento y demás efectos.' Dios:
guarde a V. E. muchos años. Madricf
20 de septiembre de 1927.
Sefíor Alto Comisario y General en Je-
fe. del Ejército de Espafia en Afria..
Sefíor Cavitáu general .. ¡la. primera
región.
••••
.leceNI 111 .11IJIIt .IAtIr
DESTINOS
Señor Comandante general de Ceuta.
a lo preceptuado en la de 22 de noviem-
bre de 1922 (D. O. núm. 2~), care-
ciendo de derecho a la asignaci6n de
residencia por no haber sido las heri-
das causadas en acci6n de guerra, en
consonancia a lo preceptuado en la real
orden de 25 de octubre de 1922 (DIARIO
OFICIAL núm. 240).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1927. .
DUQUE DE TEmÁN
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en .1.0 del
actual, promovida por el teniente del
regimiento de Infantería de Navarra nú-
mero 25, D. Francisco Giné Gil, en sú-
plica de que se le .conceda la gratifica-
ci6n reglamentaria correspondiente al
mes . de febrero último, como alumno
de la Escuela Central de Gimnasia, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar lo solicitado por carecer de de-
recho, ya que no pasó la· revista de co-
misarío en el expresado Centro e hizo
la incorporación el 15 del mismo, que-
dando compensada la segunda mitad del
mes de febrero con la misma de ju-
nio, que se hallaba ausente de' la Es-
cuela y percibi6 no obstante la grati-
ficaci6n de todo el mes.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos atíos. Madrid
20 de septiembre de 1927.
DUQU& DE TETtTÁX
Setíor Capitán general de la cuarta re·
gi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRA-
TIFICACIONES
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 27 de
julio último, promovida por el capitán
de la reserva territorial de esas Islas
D. Miguel Cabrera Martin6n, en situa-
ción de disponible y con residencia en
Arrecife (Lanzarote), en súplica de que
se le conceda el der~ho a las dietas
devengadas desde el 4 al 13 de mayo
último para sufrir examen de aptitud
en Las Palmas (Gran Canaria), el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a: 10
solicitado, según. lo dispuesto en el apar-
tado e) de la real orden circular de
5 de mayo de 192Ó (D. O. núm. 104)·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio, con
escrito de 12 de agosto próximo pasado,
promovida por el teniente del regirv,ien-
to de Lanceros del Rey, 1 de Caba-
llería, D. Enrique Guillén de Urzáiz,
en súplica de que se le declare con de-
recho a dietas la comisión desempe~ada
desde el 21 al 30 de junio último, aJIl-
bos inclusive, por asistir a los concur-
sos hípicos de Barcelona y Palma de
Mallorca, el Rey (q. D. g.) se ha .ser-
vido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efctos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
20 de septiembre de 1927.
DUQtll: DE TETUJ.R
Sefior Capitán general. de la quinta re-
gi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 13 de agosto pr6ximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. ISo), para proveer una
plaza de comandante médico internista
del Hospital Inilitar de Madrid-Cara-
banchel, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para ocuparla al del refe-
rido empleo D. Juan López' Quelles con
destino en el Depósito <te. Semental~s de
la tercera zona pecuaria.
De rea! ?rden lo digo a V. E. para
Excmo. Sr.: Vista la insJ:ancia Ique su conocllmento y demás efectos. Dios
V .. E. cursÓ a este Ministerio en S de guarde a V. E. muchos años. Madrid
junio último, promovida por el capitán 21 de septiembre de 1927.
médico del TerCio, D. Eduardo Isla.
Carande, en súplica de que le sea aro. DuQUE DE TETUÁN
. nado el sueldo entero y asignación de
residencia durante el tiempo que per- Sefior capitán general de la tercera re-
maneci6 en curaci6n de sus heridas, el gión. .
Rey (q. D. g.) se ha servi40 d~-
mar lo solicitado, ya que por real or- Señores Capitán AUIeraI de- Ea primera
den de 22 de. junio de 1925 pasó a si-· r~gióu. ~ Intenadoi gmeral del Ejér-
tuación de disponible en ~plimiento ato.
© Ministerio de De ensa
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~\~'~' Excmo. Sr.: En vista del certificado_o:I de reconocimiento facultativo sub'ido{§ por el teniente médico D. José Sánchezí Corominas, de reemplazo por enfermo en
" Las Palmas, que V. E. remitió a este
Ministerio en' 13 del mes actual, y com-
probándose por dicho documento que el
interesado se halla en condiciones de
prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer vuelva a activo,
quedando disponible en la misma plaza
hasta que le corresponda ser colocado,
según preceptúa la real orden de 9 de
septiembre de 1918 (c. L. núm. 249)·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos..Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:ro de septiembre de 1927.
Señor Capitán general de Canarias.
lISrOSIaGMES
do 11 Secretaria J DirecdtIos 6...1.
de este lIiaisterio J de 1aJ Depeadetdas
Ceatnlos
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
artillen.
LICENCIAS
Circular. De orden del excelentí-
simo señor Ministro de la Guerra,
se concede un meS de licencia por
enfermo, par a Sevilla, al alférez-
altUlUlo de la Academia de' Artillería, don
Enrique de Haro y Pérez de la Concha,
la que empezará a contársele a partir de
la fecha en que se ausente del mencio-
nado Centro de enseñanza.
Dios gUarde a V... mUiChos años.
Madrid :ro de septiembre de 1m.
1!1 Director general accidental,
}OAgufN G~UI SuÁnZ
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RETIROS
Circular Excmo. Sr.: Por la Presi--
dencia de este Alto Cuerpo y con fecha
de hoy,. se dice a la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas, lo que si-
gue:
"En virtud de las facultades conferi-
das a este Consejo Supremo por la ley
de 13 de enero de 1904, ha acordado cla-
sificar en la situación de retirado, con
derecho al haber mensual que a cada uno
se les señala, a los jefes, oficiales e indi-
viduos de tropa que figuran en la siguien-
te relación, que da principio con el co-
ronel de Caballería (E. R.), D. -Francisco'
Hemández de Tejada y Delgado y ter-
mina con el suboficial de Caballería don
Manuel Millán García.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente comunico a V. E. para su cono-
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de septiembre
de 1m.
El eaeral Secretario,
P.A.
YIG'RL CAlIJI()NELL.
Señor Interventor general del Ejército. Sefíor...
RtÚJcW1S qfU se cila.
Señor...
.
HABER fECHA Punto de residencia de 101
ARMA que lea co- en que debe em- IlItertaado. l. Delegación por
NOMBReS eMPLeos O
rr~sponde peur a percibirlo donde nun cobree
OBSeRVACIONES .
cueRPO P1u. Ctl. Ola Me. Allc Punto Delegaciónde rnldenda de H.cienda,
t-
- ---
D. l'rancllco Herntndez de Tel'· C e I R Cabdlerf 900 00 1 octullre. 1927 l!an:elon..... Barcelolla .......da YDell.dll.............. or lIe en.., a ..
,; Oab~ellzqulerdo Silva••••••• ¡T l. ¡~:nol~~~ Infanterf&~•• 750 00 1 {deia.... 1927!valencl....... Valellcla ¡Con derecho a revll,tar d
........ oficio
» Francltco Dub6n I!Itelln •••• IC.~ttn Id. ld.IIdUl ....... ~ ~6 1 ldelll.... 192'1 Mahu ....... Balearn·.. •....11» M.nllel Milita. Oarda ...... " Su fldal ••• , Caballerfa .. 2M 1 l.elIl.... 1927 Barceloll& .... Barcelolla ...... .
Madrid 15 de leptlembre de 1927.-e1 Oeneral Secretario, P. A., Mfpl CarboMl1.
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PARtE NO OFICIAL
Sociedad de 50corr·os Mutuos ·de Infantería
JJ!.LA/trCE corr~spondi~~e a los meses de 11?iJyo, JUDio, julio y agosto de 19Z1, efectuado en el dfa de la fecha, que
se publica en cumplImIento de 10 prevet11do en el arto 38 del Reglamento, aprobado en 22 de diciembre de 1!XJ8.
CEBE P_w.a ca. HABER P_tu C~.
-
-
Remanente de reserva del cuatrimestre an- Satisfecho por el importe de 56 defunciones
terior, según bal<nce publicado en el publicadas en el mes de mayo de 1927 .. ,
14.325 86 ..DIARIO OFICIAL núm. 16.8 d.: 2 de agosto (D. O. núm. 147)•••••••....•••••.•••.. ~5.250 00
de 1927 ..•.•.••.••••••••••••.•••,' •••.
52.104 25
Id. por el Id. de 58 {d. publicadas en junio
Recibido de 105 Cuerpos y DependenCias en de íd. (D. O. núm. 168)................ 58.000 00
el mes de mayo de 1927 .............: •.• 56.401 10 Id. por el íd. de 55 íd. {d. en julio de
Id.(de los id. íd. en el mes de lumo de Id.•• 53.667 75 íd. (D. O. núm 182)•..•..•..••••....•. !S5.163 25
Id. de los íd. id. en el mes de julio de id ~ •• 56.285 05 Id. por el id. de 59 íd. íd. en agosto de
Id. de los id. id. en el mes de agosto de Id. íd. (D. O. núm. 204) ••••••...•••..••.. 58.183 15
Id. del batallón Ca.zadores Africa, 14, parte Satisfecho por el giro de las anteriores ¡:iar-
de cuota que corresponde a herederos
00
tidas (art. 36 del Reglamento) .•.•••.•.• 57 30
ausentes del alférez D. lndalecio Navel 600 Id. por timbres móviles para el cobro de le-
Femández..•••.•••• •••·•·• .••••••••.. tras, según la nueva ley de impuestos ••. 5 65
Id. de la Zona de Ciudad ~eal, 3, resto de la Existencia que pasa al fondo de reserva y
cuota del socio .falleCido, D. fcrnan?o ÓO
que se acumulará a la próxima recauda-
Palacios Gómez, que queda en depósIto 1.00t) ci6Jl •• "•• "••••••••••••••••.••. ~ ~ ••••• 6.919 46
por haber fallecido la viuda •••••••••••• Satisfecho por ~ratificaci6n a escribientes
según carpeta....•..•.••••......•••••. ero 00
Devuelto a la Caja Central por error del
.. abonaré remitido por la Meal-la de Ta-
fersit, 5, en el mes de mayo.. ••••...••• 5 00
-.
.
-
-TDtal •••••• .......... 243.383 81 TDtaJ .............. , ••• 234.383 81
NOTA.-Quedan pendientes de publicación en fin de leptiemDre 382 expedientes, que deducido el anticipo entre¡ado
importan las cuotas 382.000 pesetas. .
ESTADO numérico de Señores Socios
ALTA Y BAJA
eO,..
"ou.. ;;:
....
.",
rr::
'rOTAL
15
~
10.815
33
10.848
63
3
2
..
.. 2
-- -- --1...----
6 ..
30
9 ..
21
,.
5
17
1
149
811 1.605 3.225 3.078 1.357
,. ,.
5 11
178 441 811 1.605 3.225 3.078 1 387
178 44114. 41
QUEDAN •••••••• -.-I--;¡ -¡¡ 1'73430 802 1.590 3.203 3.048 1 381-'- --2~ 10.749
SUMA............ 14, 41
:..-- ----
Baju a voluntad propia en el
último cuatrimestre. • . • • . • • .. ,. ,.
Bajas por fallecimiento en el id.. ,.
Existencias según las relaciones
recibidas de los Cuerpos ...
Altas a voluntad propia en el
último cuatrimestre.••.•...
Madrid 14 de septiembre "de 1927.-E1 Teniente Coronel Secretario, JosÉ MOlrru.:u..-V.o B.O-El Ceneral Vicepre!lidraJ
te, P. A" El Coronel Voeal, PuJOL..
" 'MADRlO.-Ta1Ia'es del Dep6dD;..de la o.rra.
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